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I. L'Office Statistique présente dans cette publication une syn­
thèse des échanges des États d'Afrique, des Caraïbes et du Paci­
fique, signataires de la Convention de Lomé du 28 février 1975 
et désignés ci­après par le sigle ACP. Ce volume comprend trois 
parties: 
A. — Les ACP dans le commerce mondial 
Cette partie comporte: 
1. Une synthèse du commerce mondial mettant en évidence 
l'évolution des échanges entre les grandes régions économi­
ques du Monde: EUR­9, USA et autres pays développés; 
ACP et autres pays en voie de développement; pays à com­
merce d'État. 
2. Des données qui font apparaître pour chaque ACP le degré de 
concentration géographique des destinations des marchan­
dises ainsi que la concentration des exportations de leurs 
principaux produits. Ces tableaux permettent de mettre en 
évidence le degré de diversification, aussi bien géographique 
que par produits, du commerce des ACP. 
B. — Le commerce extérieur des ACP 
Cette partie comporte: 
1. Les importations et exportations totales de l'ensemble des 
ACP et de chacun d'entre eux, en provenance et à destination 
des pays de la Communauté et des autres principaux parte­
naires commerciaux. 
2. Les importations par grandes catégories de produits (sections 
de la CST) (1 ) et les exportations des 4 ou 5 principaux produits 
(sous­groupes de la CST). 
Les données de la partie Β 1) permettent de mesurer l'évolution 
des échanges de chaque ACP avec les principaux partenaires 
commerciaux pendant les dernières années et de mettre en évi­
dence le degré de dynamisme commercial de ces pays. Les 
tableaux Β 2) permettent de connaître, d'une part, sur quelles 
grandes catégories de produits (sections CST) portent les impor­
tations des ACP et, d'autre part, de mesurer la valeur des expor­
tations des principaux produits ainsi que les quantités exportées 
et l'évolution des valeurs unitaires pendant les trois dernières 
années disponibles. 
( ' ) CST: Classification Statistique et Tarifaire de l'Office Statistique des Commu­
nautés Européennes pratiquement identique à la CTCI (Classification Type 
du Commerce International) des Nations unies. 
Introduction 
I. In this publication, the Statistical Office reviews the trade of 
the African, Caribbean and Pacific Countries States, signatories 
of the Lomé Convention of 28 February 1975 and referred to be­
low by the abbreviation ACP. This volume contains three parts: 
A. — The ACP Countries and wor ld trade. 
This part comprises : 
1. A review of world trade outlining the development of trade 
between the word's major economic regions: the Europe of 
the Nine, the USA and other developed countries; ACP and 
other developing countries; State­trading countries. 
2. Information on the relative geographical distribution of the 
markets to which products are exported by each ACP 
Country and a breakdown of their exports by product. These 
tables show the degree of diversification of ACP trade both 
geographically and by product. 
B. — External t rade of ACP Countries. 
This part comprises: 
1. Total imports and exports by the ACP States both as a group 
and individually from and to the countries of the Community 
and the other principal trading partners. 
2. Imports according to major categories of product (STC 
sections) (1) and the 4 or 5 principal products exported 
(STC sub­groups). 
It is possible, wi th the information in part Β 1), to measure the 
development of the trade of each ACP State with its principal 
trading partners in the past few years and to show the degree of 
trading dynamism of those States. Tables Β 2) give details of the 
major categories of product (STC sections) which constitute 
ACP imports; they also make it possible to measure the value of 
imports of the principal products, the quantities exported and 
the development of unit values during the last three years for 
which figures are available. 
C ) STC: Statistical and Tariff Classification of the Statistical Office of the European 
Communities, practically identical to the United Nations. SITC (Standard 
International Trade Classification). 
C. — L'EUR­9 et les ACP 
Cette partie reprend, à partir des sources communautaires, un 
ensemble de données de synthèse du commerce de l'EUR­9 
avec les ACP. L'Office attire l'attention du lecteur sur le fait que 
la comparaison des données de source ACP (partie B) et de 
source européenne (partie C) fait apparaître des divergences 
parfois importantes. Ces divergences sont dues à des causes bien 
communes mais il est très difficile de les éliminer. 
La partie C comporte: 
1. Le commerce global, importations et exportations de I'EUR­9 
avec chaque ACP. 
2. Les exportations de l'EUR­9 vers chaque ACP par section de 
la CST. 
3. Les importations de l'EUR­9 relatives aux produits typiques 
(position de la CST) importés des ACP en mettant en évidence 
les principales origines, ACP et autres. 
Les données de la partie C permettent de mesurer l'évolution du 
commerce EUR­9 ­ ACP et de mettre en évidence la structure de 
ces échanges par grandes catégories de produits (exportations) 
et par produits (importations). Sur la base des tableaux C 3), il 
est également possible de comparer la part des ACP dans les 
importations communautaires des principaux produits tropicaux 
et matières premières par rapport aux ventes à la Communauté 
des principaux exportateurs mondiaux. 
II. Dans le souci de fournir aux utilisateurs des données relative­
ment récentes, l'Office a jugé utile de donner des estimations 
pour certains flux commerciaux portant sur des années récentes, 
lorsque l'information normalement reprise dans les publications 
des ACP et des Nations unies n'était pas disponible­
Certaines estimations sont tirées de la publication « Direction of 
Trades» du Fonds Monétaire International, d'autres ont été faites 
directement par l'Office sur la base de données partielles ou 
réciproques. 
Les tableaux de la partie A et Β sont exprimés en $ US, le taux de 
conversion utilisé est publié aux pages 10 et 11 . Les tableaux 
de la partie C (de source communautaire) sont exprimés en 
«eur», unité de compte conventionnellement utilisée pour la 
conversion dans une unité monétaire commune des statistiques 
du commerce extérieur de I Europe. Le taux de conversion des 
monnaies européennes en «eur» est publié à la page 1 1 . 
Il est possible de passer des $ US aux «eur» en utilisant les rap­
ports suivants: 
1 9 7 1 : 1 eur = 1 $; 
1972: 1 eur = 1.08571 $: coeff. 0,921 ; 
1973: 1 eu r= 1.19181 $: coeff. 0.839. 
C. — The Nine and t h e ACP Coun t r i es . 
This section, based on Community sources, provides combined 
data on the trade of the Nine with the ACP Countries. The 
Statistical Office points out that differences, sometimes consi­
derable, come to light when the ACP source (Section B) and the 
European source (Section C) are compared. These differences 
are due to routine reasons, but it is very difficult to eliminate 
them. 
Part C comprises: 
1. Total trade—imports and exports—of the Nine with each 
ACP Country. 
2. Exports from the Nine to each ACP Country according to 
STC section. 
3. Imports of typical products (STC position) from the ACP 
Countries showing the main places of origin, ACP or others. 
With the data in Section C, it is possible to measure the develop­
ment of trade between the Nine and the ACP Countries and to 
show the pattern of this trade per major categories of product 
(exports) and per product (imports). It is also possible, by 
refering to tables C 3), to compare the ACP countries' share of 
Community imports of tropical products and raw materials with 
sales to the Community by the main world exporters. 
II . In order to provide users with relatively recent data, the 
Statistical Office thought it advisable to give estimates for 
certain trade f lows for recent years, where the information 
normally contained in the publications of the ACP Countries 
and the United Nations was not available. 
Some estimates are taken from the International Monetary Fund 
publication "Direction of Trade", others were made by the 
Statistical Office itself on the basis of partial or reciprocal data. 
The tables in parts A and Β are given in US $, the exchange rate 
used is shown on pages 10 and 11 . The tables in part C (from 
Community sources) are given in 'Eur', the unit of account 
traditionally used for converting statistics on trade outside 
Europe into a common monetary unit. The rates for converting 
European currencies into 'Eur' are shown on page 11 . 
US S can be converted into 'Eur' as fol lows: 
11971 :: 1 Eur = $ 1 ; 
1972:: 1 Emir = $ 1.08571 : coeff. 0.921 ; 
1973:: 1 Eur = $ 1.19181 : coeff. 0.839. 

























Boissons non aie. 








Animaux de l'espèce bovine y compris genre buffle 
Animaux des espèces ovine et caprine 
Viande de l'espèce bovine 
Autres préparations et conserves de viande 
Poissons frais ou conservés de façon simple 
Poissons frais, réfrigérés ou congelés 
Poissons simplement salés ou en saumure, séchés ou 
fumés 
Crustacés, mollusques, coquillages frais, conservés 
simplement 
Préparations et conserves de poissons, crustacés 
Riz pelé, glacé, brisé 
Bananes fraîches 
Noix comestibles, fraîches ou séchées 
Fruits autrement préparés ou conservés 
Haricots, pois, lentilles et légumineuses, secs 
Sucre de betterave-canne, non raffiné 
Mélasses 
Café vert ou torréfié 
Fèves de cacao, brutes ou torréfiées 
Beurre de cacao et pâte de cacao 
Thé 
Épices — sauf poivres et piments — non moulus 
Tourteaux et autres résidus des huiles végétales 
Boissons non alcooliques, n.d.a. 
Boissons alcooliques distillées 
Tabacs bruts 
Cuirs et peaux — exe. pelleteries — non apprêtés 
Peaux de bovins et équidés, sauf veaux et agneaux 
Peaux de chèvres et peaux de chevreaux 
Peaux d'ovins lainées 


































Bovine cattle, including buffaloes 
Sheep, lambs and goats 
Meat of bovine animals 
Other prepared or preserved meat 
Fish, fresh and simply preserved 
Fish, fresh, chilled or frozen 
Fish, salted, dried or smoked 
Crustacea and molluscs, fresh, chilled, salted, dried 
Fish, in airtight containers, fish preparations 
Rice, glazed or polished 
Bananas, fresh 
Edible nuts, fresh or dried 
Fruit, prepared or preserved, n.e.s. 
Beans, peas, lentils and leguminous vegetable, dried 
Raw sugar, beet and cane 
Molasses 
Coffee, green or roasted 
Cocoa beans, raw or roasted 
Cocoa butter and cocoa paste 
Tea 
Spices—exc. pepper and pimento—ground or not 
Oil-seed cake and meal and other veg. oil residues 
Non-alcoholic beverages, n.e.s. 
Distilled alcoholic beverages 
Tobacco, unmanufactured 
Hides and skins—exc. fur skins—undressed 
Bovine and equine hides, excl. calf and kip skins 
Goat skins and kid skins 
Sheep and lamb skins, w i th the wool on 









































Bois à pulpe 
Bois pour sciage 
Bois travail. 







Min. non ferr. 
Min. de cuivre 
Min. aluminium 
Min. de zinc 
Min. étain 
Min. manganèse 
Min. non ferr. 
Min. uranium 
Résineux 





Huile de palme 





Noix et amandes de palmiste 
Graines, noix et amandes oléagineuses, n.d.a. 
Caoutchouc brut, ¡nel. synthétique et régénéré 
Bois bruts ou simplement équarris 
Bois à pâte, y compris les bois feuillus 
Bois de non conifères pour sciage ou placage 
Bois d'œuvre de non conif., sciés, rabotés, etc.. 
Laine et poils d'origine animale 
Coton brut, non compris les linters 
Sisal et autres fibres de la famille de l'agave 
Phosphates naturels, broyés ou non 
Abrasifs naturels, y compris diamants ¡ndustr. 
Minerais de fer et concentrés 
Minerais defer et concentrés, sauf pyrites grillées 
Minerais de métaux communs non ferreux et conc. 
Minerais de cuivre, concentrés et mattes 
Bauxite, minerais d'aluminium, concentrés 
Minerais de zinc 
Minerais d'étain et concentrés 
Minerais de manganèse et concentrés 
Minerais de métaux communs non ferr. et concentrés, 
n.d.a. 
Minerais et concentrés d'uranium et de thorium 
Gommes, résines, baumes et laques naturels 
Produits d'origine végétale, n.d.a. 
Pétrole brut et semi-raffiné 
Produits dérivés du pétrole 
Huiles lourdes, residual fuel oils 
Huile d'arachide 
Huile de palme 
Huile de coco, coprah 
Huile de palmiste 






































Palm nuts and kernels 
Oil-seed, oil nuts and oil kernels, n.e.s. 
Crude rubber, incl. synthetic and reclaimed 
Wood in the rough or roughly squared 
Pulpwood, including broadleaved 
Sawlogs and veneer logs, non conifer 
Lumber, sawn, planed, etc...—non conifer 
Sheep's and lambs' wool and other animal hair 
Raw cotton, other than linters 
Sisal and other fibres of the agave family 
Natural phosphates, whether or not ground 
Natural abrasives, incl. industrial diamonds 
Iron ore and concentrates 
Iron ore and concentrates, exc. roasted iron pyrites 
Ores and concentrates of non-ferrous base metals 
Ores and concentrates of copper, incl. matte 
Bauxite and concentrates of aluminium 
Ores of zinc 
Ores and concentrates of tin 
Ores and concentrates of manganese 
Ores and concentrates non-ferrous base met., n.e.s. 
Ores and concentrates of uranium and thorium 
Natural gums, resins, balsam and lacs 
Materials of vegetable origin, n.e.s. 
Petroleum, crude and partly refined 
Petroleum products 




Palm kernel oil 


















Ores of non-ferrous base 
Ores of copper 
Aluminium ore 
Ores of zinc 
Tin ore 
Manganese ore 
Ores of non-ferrous base 
Uranium ore 
Resins 







Palm kernel oil 
Distill, coal 
CODES ET LIBELLÉS DES PRINCIPAUX PRODUITS (suite) CODES A N D DEFINITIONS OF THE M A I N PRODUCTS (continued) 
Produits 
libellé abrégé Libellé 
Code CST 






















Engrais azotés et produits azotés pour engrais 
Engrais potassiques et produits potassiques pour engrais 
Insecticides, fongicides, désinfectants 
Feuilles de placage en bois 
Bois plaqués ou contre-plaqués 
Tissus de coton, sauf écrus 
Ciment 
Perles fines, pierres précieuses et semi-précieuses 
Cuivre et alliages de cuivre, non travaillés 
Cuivre et ses alliages, ouvrés 
Aluminium et alliages, non ouvrés 
Plomb et alliages de plomb, non ouvrés 
Zinc 
Étain 
Métaux communs, n.d.a. 
Machines et appareils électriques, n.d.a. 




















Nitrogenous fertilizers and materials, n.e.s. 
Potassic fertilizers and materials 
Insecticides, fungicides, disinfectants 
Veneer sheets 
Plywood, including veneered panels 
Cotton fabrics, woven, other than grey 
Cement 
Pearls and precious and semi-precious stones 
Copper and alloys, unwrought 
Copper alloys, worked 
Aluminium and aluminium alloys, unwrought 
Lead and lead alloys, unwrought 
Zinc 
Tin 
Base metals, n.e.s. 
Electrical machinery and apparatus, n.e.s. 

















Elect, mach. a. app. 
Clothing 


















































































































































­> ­> ­> ­> ­> -> -> ­> 3,8743 
­> ­> ­> ­> 
­> ­> ­> 
-> 





















­> ­> ­» -> ­» 3,60 
­> ­» ­> ­> 
­> ­> ­>· 
^ 
oyenne de l'année) 



















­> ­> ­> ­> 140,0 
­> ­» ­> 3,60 
­^ · ­> 1.216 
­ > ■ 











Imp. 503,3 ) 






Imp. 744 1 

























Imp. 1.257 1 









































' ) Fr CFA -> I Semestre. 
J) Ogouya -> Il Semestre; 1 Ogouya 
3) A partir du 1 ·' février 1967. 
*) A partir du 23 juin 1967. 
5 Fr. CFA. 
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Équivalent en $ (moyenne de l'année) 
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­ » ■ 
­> ­> ­> 
1971 
287,398 












­> ­> 287,844 
­ » ■ 
­» ^ ­> 
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Zones économiques 
Classe 1 : Pays industrialisés occidentaux C) 
EUR-9: Les neuf pays membres de la CEE 
EUR-6: Les six premiers pays membres de la CEE 
Classe 2 : Pays en voie de développement (1) 
ACP: États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
Les ACP: Afrique occidentale: »Mauritanie, »Mali, 
»Haute-Volta, »Niger, *Tchad, *Sénégal, 
Gambie, Guinée Bissao, Guinée, Sierra 
Leone, Liberia, *Côte d'Ivoire, Ghana, 
*Togo, *Dahomey, Nigeria. 
Afrique centrale: »Cameroun, »Rép. 
Centrafricaine, Guinée equatoriale, »Gabon, 
»Congo R.P., »Zaïre. 
Afrique orientale: Soudan, * Rwanda, 
Burundi, Ethiopie, 'Somalie, Kenya, 
Ouganda, Tanzanie, *Madagascar, »Mau-
rice, Zambie, Malawi, Botswana, Swaziland, 
Lesotho. 
Caraïbes: Bahamas, Jamaïque, La Barbade, 
Grenade, Guyane, Trinidad et Tobago. 
Pacifique: Fidji, Tonga, Samoa occ. 
EAMA: États africains, malgache et mauritanien associés 
(marqués par un astérisque dans la liste des ACP) 
Classe 3: Pays à commerce d'État (1) 
( ') Le classement des zones économiques est publié dans: EUROSTAT: Nomen-
clature des pays 1974. 
Economie zones 
Class 1 : Western industrialized countries (1) 
EUR-9: The nine member countries of the EEC 
EUR-6: The Six (the six original members of the EEC) 
Class 2 : Developing countries (1) 
ACP: African, Caribbean and Pacific States 
The ACP: West Africa: »Mauritania, *Mal i , *Upper 
Volta, »Niger, *Chad, »Senegal, The 
Gambia, Guinea-Bissao, Guinea, Sierra 
Leone, Liberia, »Ivory Coast, Ghana, »Togo, 
*Dahomey, Nigeria. 
Central Africa: »Cameroon, »Central African 
Rep., Equatorial Guinea, »Gabon, »Congo, 
»Zaire. 
East Africa: Sudan, »Rwanda, »Burundi, 
Ethiopia, »Somalia, Kenya, Uganda, Tan-
zania, »Madagascar, »Mauritius, Zambia, 
Malawi, Botswana, Swaziland, Lesotho. 
The Caribbean: Bahamas, Jamaica, Bar-
bados, Grenada, Guyana, Trinidad and 
Tobago. 
The Pacific: Fiji, Tonga, Western Samoa. 
AASM : Associated African, Malagasy and Mauritian States 
(marked by an asterisk in the list of the ACP) 
Class 3: Countries w i th State-Trade (1) 
V) The classification of the economic zones is published in: EUROSTAT' Country 
Nomenclature: 1 974. 
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Principales abréviations utilisées 
phénomène n'existe pas 
donnée non significative 
donnée non disponible 
néant 
estimations OSCE 
estimations du FMI (Direction of Trade) 
donnée très faible ( < 1000 $) 
dollars des États-Unis 










mio-mil l . 
mrds-bill. 
% 
Main abbreviations used 
category not applicable 
non-significant figure 
no data available 
none 
estimated data SOEC 
estimated date IMF (Direction of Trade) 
very few data ( < 1000 $) 
dollars of United States 
unit of account (European Monetary Agreement) 
mil l ion 
milliard (one thousand million) 
percent 
Sources 
Les données publiées dans cet Annuaire sont extraites des publications: 
— des services statistiques des ACP: annuaires, bulletins, etc.. 
- du Bureau statistique des Nations unies (New York): Annuaire 
statistique, Bulletin mensuel de statistique, Yearbook of international 
trade statistics. 
— de la Division statistique de la FAO (Rome): Annuaire du Commerce 
extérieur. 
— du Bureau statistique de la Commission Économique pour l'Afrique 
(Addis-Abeba) : Statistiques africaines du commerce extérieur, 
séries A et B. 
— du Bureau statistique du Fonds monétaire international (Washington) : 
Direction of Trade: Annual Report. 1969-73. 
Sources 
The data published in this Yearbook have been extracted from the 
publications of: 
— the statistical offices of the ACP: yearbooks, bulletins, etc. 
— the statistical office of the United Nations (New York): Statistics 
Yearbook, Monthly Bulletin of Statistics, Yearbook of International 
Trade Statistics. 
— the statistical division of the FAO (Rome): Trade Yearbook. 
— the statistical office of the Economic Commission for Africa (Addis 
Ababa) : Foreign Trade Statistics for Africa, series A and B. 
— the statistical office of the International Monetary Fund (Washington) : 
Direction of Trade: Annual Report. 1969-1973. 
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LES ACP DANS LE 
COMMERCE MONDIAL 
THE ACP COUNTRIES 
AND WORLD TRADE 

Α. — Les États ACP 
dans le commerce mondial 
Un rapide examen des tableaux retraçant l'évolution des exporta­
tions et des importations, l'interdépendance du commerce des 
grandes régions économiques du monde et la part que chacune 
de ces régions a occupée entre 1964 et 1973 dans le commerce 
mondial, permet de tirer les conclusions suivantes: 
A. — Les exportations des ACP ont évolué moins rapidement 
que celles de l'ensemble des Pays en voie de développement: 
11 % par an entre 1964 et 1973, contre 1 3 % pour les PVD 
(tab. 1 et 2). Ce taux, nettement inférieur à celui de l'évolution 
du commerce mondial (+ 14,2 % par an), doit être analysé par 
destination des marchandises, car la dynamique des exportations 
des pays ACP n'a pas été la même à l'égard des grandes régions 
économiques du monde. On a remarqué en effet que ces pays 
ont, entre 1964 et 1973, fait un effort de diversification dans la 
recherche des pays clients puisque le commerce avec les autres 
PVD a plus que quadruplé (de 0,4 à 1,7 milliard $), celui avec les 
pays développés, à l'exception de l'EUR­9, a presque quintuplé 
(de 0,9 à 4,9 milliards $), alors que les exportations vers la 
Communauté n'ont augmenté que de 87 % en neuf ans. Un 
examen plus approfondi des échanges avec la Communauté fait 
apparaître d'ailleurs que, pour presque tous les ACP, le commerce 
avec l'ancienne métropole (France, Royaume­Uni ou Belgique) 
a progressé moins vite (± 40 % en moyenne) que celui avec les 
autres pays membres de la CE, qui achètent trois ou quatre fois 
plus aux ACP. Cette évolution réduit de + 70 % à + 47 % la part 
de l'EUR­9 comme client des ACP, l'Europe demeurant toutefois, 
de loin, le plus important partenaire commercial de ces pays. 
Les importations des ACP (tab. 1 et 3) ont progressé moins 
rapidement que les exportations (+ 8,9 % par an). Une analyse 
par régions d'origine des marchandises fait apparaître que la 
part de l'Europe n'a pas beaucoup évolué en neuf ans (± 43 % 
du total en 1964, + 47 % en 1972), bien que les ventes de 
l'EUR­9 aux ACP aient progressé de près de 10 % par an. Comme 
pour les exportations, les achats des ACP à l'ancienne métropole 
ont progressé moins vite que ceux en provenance des autres 
pays membres de la Communauté. 
B. — Les tableaux 5 et 6 permettent d'étudier pour chaque ACP 
la concentration des exportations par pays de destination et par 
produits. L'ensemble de ces pays est dépendant pour ses expor­
tations d'un nombre limité de clients (tab. 5). Pour la concentra­
tion géographique des exportations, il est intéressant de faire une 
distinction entre les anciens EAMA (liés à la Communauté 
depuis plus de quinze ans) et les nouveaux ACP. Pour l'ensemble 
de ces pays, l'ancienne métropole représente encore le principal 
partenaire commercial. Par contre, le deuxième pays auquel 
A. — The ACP Countr ies 
and w o r l d t rade 
A quick survey of the tables showing the development of exports 
and imports between the world's major economic regions and 
the interdependence of their trade, and also the place occupied 
by each of these regions between 1964 and 1973 in world trade 
leads to the fol lowing conclusions: 
A. — Exports of ACP Countries have developed less rapidly 
than those of developing countries as a whole: 11 % per annum 
between 1964 and 1973 as against 1 3 % for the developing 
countries (tables 1 and 2). The destination of the goods should 
be considered when this rate, which is appreciably less than that 
for the development of world trade (14 .2% per annum), is 
being analysed, since the growth in exports from the ACP 
Countries has not been the same in relation to the world's 
major economic regions. It is in fact clear that these Countries 
have made efforts to find new markets between 1964 and 1973, 
since their trade with other developing countries has increased 
fourfold (from $ 400 million to $ 1,700 million), that wi th devel­
oped countries, excluding the Nine, has increased almost 
fivefold, while exports to the Community have gone up by only 
87 % in nine years. Moreover, a more detailed examination of 
trade with the Community shows that, in almost all the ACP 
Countries, trade with the former parent State (France, United 
Kingdom or Belgium) has progressed more slowly (± 40 % on 
average) than with the other countries of the European Com­
munity, which purchase three or four times more from the 
ACP Countries. This trend has brought the Nine's share of the 
ACP Countries' trade down from 70 % to 47 %, although 
Europe still remains by far their most important trading partner. 
Imports by ACP Countries (tables 1 and 3) have increased more 
slowly than their exports (+ 8.9 % per annum). An analysis of the 
regions from which these goods come shows that in nine years 
there has been little improvement in Europe's share (+ 43 % of 
the total in 1964 ,+ 47 % in 1972), although sales from the Nine 
to the ACP Countries have increased by almost 10 % per annum. 
As in the case of exports, purchases by ACP Countries from the 
former parent States have increased more slowly than those from 
other member countries of the Community. 
B. — Tables 5 and 6 provide a breakdown of the exports of 
each ACP Country according to country of destination and 
product. These Countries as a group depend for their export 
markets on a limited number of outlets (table 5). With reference 
to the geographical distribution of the exports, there is an 
interesting distinction to be seen between the old AAMS 
(which have been linked to the Community for more than 
15 years) and the new ACP Countries. For these Countries as a 
whole, the old parent State is still seen as the chief trading 
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vont les exportations des ACP est pour la plupart des anciens 
EAMA un autre pays de l'EUR-9 (Allemagne ou Italie) et pour 
la plupart des nouveaux ACP, un pays tiers non communautaire, 
généralement les États-Unis. 
Si l'on compare les ACP à l'ensemble des Pays en voie de 
développement, il apparaît que les ACP concentrent beaucoup 
plus leurs exportations sur un nombre limité de destinations que 
la moyenne du grand regroupement économique auquel ils 
appartiennent: un peu plus de la moitié des exportations des 
PVD sont concentrées sur cinq pays contre les trois quarts pour 
les ACP. 
C. - - Pour ce qui est des produits (tab. 6), deux phénomènes 
relatifs aux exportations, et par là, à l'économie entière de 
chaque ACP, sont confirmés. D'une part, il apparaît que les 
ressources de ces pays proviennent essentiellement des matières 
premières et des produits de l'agriculture (produits des sections 
0 à 4 et 6 de la CST) : d'autre part, l'exportation de cinq produits 
fait dépasser largement, dans presque tous les pays, les deux 
tiers de la valeur des exportations totales avec des limites de 99 % 
pour la Gambie (noix et amandes oléagineuses et produits 
dérivés, huiles et tourteaux), 98 % pour la Zambie (métaux non 
ferreux: cuivre, zinc, plomb), 95 % pour le Burundi et l'Ouganda 
(café et coton), le Liberia (minerai de fer, caoutchouc) et 
l'île Maurice (sucre et thé). 
partner. On the other hand, the second country to which ACP 
exports are sent is usually, in the case of most of the old AAMS, 
another country of the Nine (Germany or Italy) and for most of 
the new ACP Countries, a non-Community third country, 
usually the United States. 
If the ACP Countries are compared with developing countries as a 
whole, it appears that the former concentrate their exports on a 
limited number of outlets to a much greater degree than the 
average of the large economic group to which they belong: 
slightly more than half of the exports from developing countries 
are concentrated on five countries, as against three-quarters in 
the case of the ACP Countries. 
C. — As regards products (table 6), there is confirmation of two 
phenomena related to exports and consequently to the entire 
economy of each ACP Country. On the one hand, it appears that 
the resources of these countries are derived in the main from 
raw materials and agricultural products (products in sections 
0 to 4 and six of the STC) : on the other hand, in almost all the 
countries, the export of five products largely exceeds two-
thirds of the total value of exports, amounting to 99 % in Gambia 
(oleaginous nuts and almonds and derived products, oils and 
oil cake), 98 % in Zambia (non-ferrous metals: copper, zinc, 
lead), 95 % in Burundi and Uganda (coffee and cotton), Liberia 
(iron ore, rubber) and Mauritius (sugar and tea). 
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A 1 - C O M M E R C E MONDIAL PAR GRANDES RÉGIONS ÉCONOMIQUES 
WORLD TRADE BY MAIN ECONOMIC REGIONS Mrds $-Bil 
EXPORTATIONS DE: 
EXPORTS FROM: 
Pays industrialisés occidentaux 
Western industrialized countries 
don t -o f which: — EUR-9 
— USA 
Pays en voie de développement 
Developing countries 
dont- of which: ACP 
Pays à commerce d'État 





























































































































































































































































A 2 ­ PART DE CHAQUE REGION ÉCONOMIQUE DE DESTINATION 
SHARE OF EACH ECONOMIC REGION OF DESTINATION Monde­World 100 
RÉGIONS D'EXPORTATION 
EXPORTING REGIONS 
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A3 - PART DE CHAQUE RÉGION ÉCONOMIQUE D'ORIGINE 
SHARE OF EACH ECONOMIC REGION OF ORIGIN 
Monde-World 100 
RÉGIONS D'ORIGINE 
REGIONS OF ORIGIN 
Pays industrialisés occidentaux 
Western industrialized countries 
dont - of which : — EUR-9 
— USA 
Pays en voie de développement 
Developing countries 
dont- of which: ACP 
Pays à commerce d'État 




























































































































































































































































A 4 - POPULATION DES GRANDES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET C O M M E R C E PAR HABITANT 
POPULATION OF MAIN ECONOMIC REGIONS A N D TRADE PER CAPITA 
Pays industrialisés occidentaux 
Western industrialized countries 
dont- of which: — EUR-9 
— USA 
Pays en voie de développement 
Developing countries 
dont- of which: ACP 
Pays à commerce d'État 





























































































EXPORTATIONS PAR HABITANT 




























































IMPORTATIONS PAR HABITANT 





























































A 5 - A C P : CONCENTRATION DES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION 
A C P : CONCENTRATION OF EXPORTS BY COUNTRIES OF DESTINATION 
ACP 
Soudan - Sudan 
Mauritanie - Mauritania 
Mali 
Haute-Volta - Upper Volta 
Niger 
Tchad - Chad 
Sénégal - Senegal 
Gambie - Gambia 
Guinée - Guinea 
Guinée Bissao - Guinea Bissao 
Sierra Leone 
Libéria - Liberia 





Cameroun - Cameroon 
Centrafrique -
Central African Republic 
Gabon 




Ethiopie - Ethiopia 

























































Part ( %) des exportations couvertes par 
Share ( %) of total exports covered by 2, 
2 Pays de destination 













































19 ( D 
65 (2) 
55 (2) 








9 ( D 
18 (1) 
Pays - Countries 
India - China 
France - United Kingdom 
France - Côte-d'Ivoire 
France - Côte-d'Ivoire 
France - Nigeria 
France - Nigeria 
France - Côte-d'Ivoire 
United Kingdom - France 
España - Suisse 
Portugal - Austria 
United Kingdom - Netherlands 
United States - Italia 
France - United States 
United Kingdom - United States 
France - Netherlands 
France - Deutschland 
United States - United Kingdom 
France - Netherlands 
France - Belg.-Lux. 
France - Curaçao 
France - Italia 
Belg.-Lux. - Italia 
Belg.-Lux. - Kenya 
United States - Italia 
Deutschland - United States 
Italia - Saudi-Arabia 
2, 5 et 10 pays de destination 
5 and 10 countries of destination 
5 Pays de destin. 


























































1 0 Pays de destin. 



























































































A 5 - A C P : CONCENTRATION DES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION (suite) 
ACP : CONCENTRATION OF EXPORTS BY COUNTRIES OF DESTINATION (continued) 
ACP 
Kenya 
Ouganda - Uganda 
Tanzanie - Tanzania 
Madagascar 
Maurice - Mauritius 




Jamaïque - Jamaica 
Barbade - Barbados 
Trinité et Tobago 
Trinidad and Tobago 
Guyane - Guyana 


































































Part ( %) des exportations couvertes par 2, 5 et 10 pays de destination 
Share ( %) of total exports covered by 2, 5 and 10 countries of destination 
2 Pays de destination 






















Pays - Countries 
Deutschland - United Kingdom 
United Kingdom - United States 
United Kingdom - Indonesia 
France - United States 
United Kingdom - Canada 
Japan - United Kingdom 
United Kingdom - United States 
South Africa - United Kingdom 
United States - Iran 
United States - United Kingdom 
United Kingdom - United States 
United Kingdom - United States 
United Kingdom - United States 
United Kingdom - United States 
New Zealand - Netherlands 
Netherlands - New Zealand 
United Kingdom - France 
United States - Japan 
5 Pays d e destin. 








































10 Pays de destin. 

































































A 6 - A C P : CONCENTRATION DES EXPORTATIONS PAR PRODUITS 

















































Part ( %) des exportations totales couvertes par 1, 3, 5 et 10 produits (sous-groupes CST) 

































































+ Arachides - Oléagineux 
+ Groundnuts - Oleaginous 
+ Bateaux- Min. cuivre 
+ Boats - Ores of copper 
+ Bovins - Arachides 
+ Bovine cattle - Groundnuts 
+ Bovins - Ovins 
+ Bovine cattle - Sheep 
+ Min. non ferr. - Bovins 
+ Ores of non ferrous base - Bovine cat. 
+ Viande bovine - Produits pétroliers 
+ Meat of bovine - Petroleum products 
+ Phosphates - Tourteaux 
+ Phosphates - Oil-seed cakes 
+ Huiles arach. - Tourteaux 
+ Groundnut oil - Oil-seed cakes 
+ Min. fer- Café 
+ Iron ore - Coffee 
+ Caoutchouc - Bois brut 
+ Rubber- Rough wood 
+ Bois p. sciage- Cacao 
+ Sawlogs - Cocoa 
+ Aluminium - Bois p. sciage 
+ Aluminium - Sawlogs 
+ Cacao - Café 
+ Cocoa - Coffee 
+ Coton- Huiles palmistes 
+ Cotton - Palm kernel oil 
+ Cacao - Arachides 

































+ Résineux - Tourteaux 
+ Resins - Oil-seed cake 
+ Poiss. séchés - Poiss. congelés 
+ Dried fish - Frozen fish 
+ Poiss. séchés- Huiles arach. 
+ Dried fish - Groundnut oil 
+ Arachides - Oléagineux 
+ Groundnuts - Oleaginous 
+ Huiles arach. - Coton 
+ Groundnut oil - Cotton 
+ Peaux brutes - Résineux 
+ Hides - Resins 
+ Conserves poiss. - Prod. pétr. 
+ Fish in containers- Petr. prod. 
+ Poissons - Palmistes 
+ Fish - Palm nuts and kernels 
+ Palmistes - Min. aluminium 
+ Palm nuts and kernels-Alu. ore 
+ Diamants ind. - Café 
+ Indust. diamonds - Coffee 
+ Beurre pâte cacao- Bois travail. 
+ Cocoa butter and paste - Lumber. 
+ Beurre pâte cacao- Bois travail. 
+ Cocoa butter and paste - Lumber. 
+ Palmistes - Coton 
+ Palm nuts and kernels - Cotton 
+ Huiles palme - Tourteaux 
+ Palm oil - Oil-seed cakes 
+ Huile d'arachides - Palmistes 


































A 6 - A C P : CONCENTRATION DES EXPORTATIONS PAR PRODUITS (suite) 

















































Part (%) des exportations totales couvertes par 1, 3, 5 et 10 produits (sous-groupes CST) 

































































+ Cacao - Bois p. sciage 
+ Cocoa - Sawlogs 
+ Café - Coton 
+ Coffee - Cotton 
+ Bois p. sciage- Min. manganèse 
+ Sawlogs - Manganese ore 
+ Bois bruts - Engrais potass. 
+ Rough wood - Potass, fertilizers 
+ Diamants - Autres métaux 
+ Diamonds- Metals n.e.s. 
+ Min. étain - Thé 
+ Tin ore - Tea 
+ Coton - Peaux 
+ Cotton - Hides 
+ Oléagineux - Légumes secs 
+ Oleaginous- Dried vegetables 
+ Ovins - Bovins 
+ Sheep- Bovine cattle 
+ Thé - Fuel oil 
+ Tea - Fuel oil 
+ Coton - Thé 
+ Cotton - Tea 
+ Coton - Épices 
+ Cotton - Spices 
+ Épices - Riz 
+ Spices - Rice 
+ Thé - Mélasses 
+ Tea - Molasses 
+ Zinc - Cobalt 

































+ Aluminium - Beurre pâte cacao 
+ Aluminium- Cocoa butter a. paste 
+ Bois p. sciage - Bois travail. 
+ Sawlogs - Lumber, sawn... 
+ Contre-plaqué-Min. uranium 
+ Plywood - Uranium ore 
+ Diamants - Sucre 
+ Diamonds - Sugar 
+ Café - Huiles palme 
+ Coffee - Palm oil 
+ Désinfectants - Peaux bovins 
+ Disinfectants- Bovine hides 
+ Min. cuivre - Tourteaux 
+ Ores of copper- Oil-seed cakes 
+ Peaux ovins- Peaux caprins 
+ Sheep a. lamb skins- Goat skins 
+ Peaux bovins- Peaux caprins 
+ Sheep a. lamb skins - Goat skins 
+ Produits végétaux - Conserves viandes 
+ Crude veget. - Prepared meat 
+ Cuivre brut - Tourteaux 
+ Copper, unwrought- Oil seed cake 
+ Noix coco - Sisal 
+ Coconuts - Sisal 
+ Viande bovine- Prod. pétr. 
+ Bovine meat- Petr. products 
+ Vêtem. - Pierres gemmes, perles 
+ Clothing - Pearls a. pree. stones 
+ Min. et résid. de cuivre - Plomb 


































A 6 - A C P : CONCENTRATION DES EXPORTATIONS PAR PRODUITS (suite) 
ACP : CONCENTRATION OF EXPORTS BY PRODUCTS (continued) 
Part (%) des exportations totales couvertes par 1, 3, 5 et 10 produits (sous-groupes CST) 
Share (%) of total exports covered by 1, 3, 5 and 10 products (CST sub groups) 
ACP Année 






















Trinité et Tobago 



























Laine et mohair 









































+ Thé - Arachides 
+ Tea - Groundnuts 
+ Cuirs et peaux - Min. manganèse 
+ Hides and skins - Manganese ore 
+ Pâte de bois - Min. de fer 
+ Wood pulp - Iron ore 
+ Hormones - Ciments 
+ Hormones - Cement 
+ Sucre - Bananes 
+ Sugar - Bananas 
+ Prod. pétr. 
+ Petr. prod. 
Eaux-de-vie 
Alcoh. beverages 
+ Pétrole- Sucre 
+ Petroleum - Sugar 
+ Sucre - Riz 
+ Sugar - Rice 
+ Prod. pétr. - Poissons congelés 
+ Petr. products - Frozen fish 
+ Bananes et plantains - Noix de coco 
+ Bananas and plantain - Coconuts 
+ Cacao - Bananes 












+ Coton - Légumes secs 
+ Cotton - Dried vegetables 
+ Diamants - Graisse de beurre 
+ Diamonds - Butter fat 
+ Amiante - Agrumes 
+ Asbestos - Citrus fruits 
+ Eaux-de-vie- Bois à pulpe 
+ Alcoh. beverag. - Pulpwood 
+ Eaux-de-vie - Prod, pétroliers 
+ Alcoh. beverag. - Petr. prod. 
+ Vêtements - Appar. électr. 
+ Clothing - Electr. mach. a. app. 
+ Distill, houil le- Engrais 
+ Distill, coal - Fertilizers 
+ Crustacés- Eaux-de-vie 
+ Crustacea - Alcoh. beverages 
+ Huile coco - Tissus coton 
+ Coconut oil - Cotton fabrics 
+ Fruits conser. - Boiss. non aleo. 



























LE COMMERCE EXTÉRIEUR 
DES ACP 
EXTERNAL TRADE 
OF ACP COUNTRIES 

Β. Le commerce extérieur des ACP 
Les tableaux de la partie Β sont destinés à mettre en évidence 
l'évolution et la structure, aussi bien géographique que par 
produits, du commerce extérieur des ACP. 
Les tableaux ci­dessous font apparaître que les échanges des 
ACP avec la Communauté ont progressé entre 1966 et 1973 
moins rapidement que les échanges avec le reste du Monde, 
mais que l'EUR­9 demeure le principal partenaire commercial 
de ces pays. 
Tableau 1 — Évolution des échanges des ACP 




Reste du Monde 
EUR­9 









































Tableau 2 — Part de l 'EUR­9 dans le commerce des ACP 




























Cette tendance confirme les conclusions qui ont été tirées à 
l'analyse des résultats de la partie A relative à la place des ACP 
dans le commerce mondial et son évolution. Le Tableau 2 met 
en évidence que l'Europe demeure le principal partenaire com­
mercial de ces pays bien que la part de son commerce sur le total 
des échanges soit en régression constante notamment pour les 
exportations des ACP. 
B. External t rade of ACP Countr ies 
The tables in part Β are intended to show the development and 
the pattern of the external trade of the ACP Countries, both 
geographically and per product. 
From the tables below, it can be seen that ACP trade with the 
Community made slower progress between 1966 and 1973 
than with the rest of the world, but that the Nine remain the chief 
trading partners of those Countries. 
Table 1 — Development of ACP trade 




Rest of the World 
The Nine 









































Table 2 — The Nine's share of ACP trade 



























This trend confirms the conclusions drawn from the analysis of 
the results of part A referring to the position of the ACP Countries 
in world trade and its development. It is clear from Table 2 that 
Europe remains the principal trading partner of those Countries, 
although its share of total trade is steadily being reduced, 
particularly in the case of ACP exports. 
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Parmi les ACP, huit pays représentent plus de la moitié du com-
merce de l'ensemble de ces pays aussi bien à l'importation 
(55 %) qu'à l'exportation (64 %) : le Nigeria, le Zaïre, la Côte-
d'Ivoire, le Ghana, la Zambie, la Jamaïque, Trinidad et Tobago 
et les Bahamas. Leur commerce sera analysé très brièvement 
ci-après: 
Nigeria: Du point de vue de la structure géographique, les 
échanges de ce pays avec la Communauté représentent 55 % 
des importations et 45 % des exportations, les deux autres 
principaux partenaires commerciaux étant les États-Unis et le 
Japon. Les ventes de pétrole brut, qui couvraient environ les 
deux tiers des exportations totales en 1972, ont fortement 
augmenté, permettant ainsi de les multiplier par cinq de 1966 
à 1973. 
Zaïre: Bien que les informations statistiques relatives aux échan-
ges de ce pays soient assez fragmentaires, elles permettent de 
mettre en évidence les liens assez étroits de ce pays avec la 
Communauté à laquelle vont les 81 % des exportations et de 
laquelle proviennent les 63 % des importations. Les exportations 
sont essentiellement concentrées dans des produits miniers 
(cuivre, diamants et autres métaux) qui représentent plus des 
trois quarts des ventes du Zaïre à l'extérieur. 
Côte-d'Ivoire: Les échanges de ce pays, qui ont presque doublé 
en quatre ans (1970-1973), se font pour presque les deux tiers 
avec la Communauté. Les exportations ivoiriennes portent essen-
tiellement sur le café, le cacao et toute sorte de bois tropicaux 
bruts ou travaillés. En dehors de l'Europe, les États-Unis représen-
tent le principal partenaire commercial aussi bien à l'exportation 
(11 %) qu'à l'importation (9 %). 
Ghana: Ce pays importe près de la moitié des marchandises de la 
Communauté (46 %) et dirige vers elle environ 40 % de ses 
exportations. Après le Royaume-Uni, les États-Unis sont le 
principal partenaire commercial du Ghana. Le plus important 
produit exporté par ce pays est le cacao (56 %) suivi de très loin 
par l'aluminium et le bois. 
Zambie: La Zambie est, parmi les ACP, le pays dont les exporta-
tions sont les plus concentrées sur un petit nombre de produits: 
le cuivre — qui a lui tout seul représente plus des neuf dixièmes 
des ventes à l'étranger — et le zinc. L'exportation de ces deux 
produits (sous toutes leurs formes, bruts ou ouvrés) couvre 97 % 
des exportations totales. Ces exportations se dirigent à environ 
50 % vers la Communauté et à 27 % vers le Japon, qui est 
également le deuxième partenaire pour les importations. 
Jamaïque: Par sa situation géographique, le commerce de ce 
pays avec l'Europe des Neuf est bien inférieur à celui des pays 
africains. En effet, seulement 26 % des exportations et 23 % des 
importations se font avec la Communauté. Le principal partenaire 
commercial de la Jamaïque sont les États-Unis avec près de 45 % 
des importations et des exportations. Le minerai d'aluminium 
représente environ 64 % des exportations totales, l'autre grand 
produit vendu à l'extérieur étant le sucre (environ 11 % en 1 972). 
Eight countries are responsible for more than half of the total 
trade of the ACP Countries, accounting for 55 % of inports and 
64 % of exports, namely: Nigeria, Zaïre, Ivory Coast, Ghana, 
Zambia, Jamaica, Trinidad and Tobago and the Bahamas. A very 
brief survey of their trade fol lows: 
Nigeria: From the geographical point of view, 55 % of this 
country's export trade and 45 % of its import trade are with the 
Community, the two other main trading partners being the 
United States and Japan. There has been an appreciable increase 
in sales of crude oil, which made up approximately two-thirds of 
total exports in 1972, and which have been responsible for a five-
fold increase between 1966 and 1973. 
Zaire: Although the statistical data on this country's trade are 
rather fragmentary, they provide evidence of the close links 
between it and the Community which takes 81 % of its exports 
and is the source of 63 % of its imports. Exports consist mainly 
of minerals (copper, diamonds and other metals) which represent 
more than three-quarters of Zaire's foreign sales. 
Ivory Coast: Almost two-thirds of this country's trade, which has 
almost doubled in four years (1970-1973), is with the Com-
munity. Exports from the Ivory Coast consist mainly of coffee, 
cocoa and all types of tropical wood, dressed or undressed. 
The principal trading partner after Europe is the United States, 
both for exports (11 %) and imports (9 %). 
Ghana: Almost half of this country's imports (46 %) come from 
the Community, which takes approximately 40 % of its exports. 
Ghana's principal trading partner, after the United Kingdom, is 
the United States. The most important product exported by this 
country is cocoa (56 %) followed at a considerable distance by 
aluminium and wood. 
Zambia: Zambia is the ACP Country whose exports are most 
heavily concentrated on a small number of products, copper— 
which is itself responsible for more than nine-tenths of foreign 
sales—and zinc. The export of these products (in all their forms, 
finished and unfinished) is responsible for 97 % of total exports. 
Approximately 50 % of these exports go to the Community, 
and 27 % to Japan, which is also the second largest source of 
imports. 
Jamaica: Because of its geographical situation, this country's 
trade with the Nine is much lower than that of the African States. 
In fact, only 26 % of its exports trade and 23 % of its import trade 
is with the Community. Jamaica's principal trading partner is the 
United States, with almost 45 % of imports and exports. Alumi-
nium ore makes up about 64 % of total exports, the other major 
product exported being sugar (approximately 11 % in 1972). 
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Trinidad et Tobago et les Bahamas: Le commerce de ces pays 
est basé essentiellement sur le pétrole aussi bien à l'importa-
tion — le pétrole brut (CST 331) représentait en 1972 près de la 
moitié des importations — qu'à l'exportation — les produits 
pétroliers raffinés représentaient en 1972 près de 7 0 % des 
ventes totales. 
Le lien avec le pétrole se répercute dans la répartition géographi-
que des importations par pays d'origine où l'on trouve des pays 
comme l'Arabie Séoudite et l'Indonésie parmi les principaux 
partenaires de Trinidad et Tobago, et des pays comme la Libye 
et le Nigeria pour les Bahamas. 
Trinidad and Tobago and the Bahamas: The trade of these 
countries is based essentially on oil, both for imports—crude 
oil (STC 331) represented more than half of the imports in 
1972—and exports—refined petroleum products represented 
almost 70 % of total sales in 1972. 
The effect of this association with oil can be seen in the geo-
graphical distribution of imports according to country of 
origin—Saudi Arabia and Indonesia are two of Trinidad and 
Tobago's most important trading partners and those of the 
Bahamas include Libya and Nigeria. 
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Mio $ 
A C P : IMPORTATIONS 





































































































































































































































































































































































































































































































Central African. Rep. 
Equatorial Guinea 
Gabon 








A C P : IMPORTATIONS (suite) 



















































































































































































































































































































































































M i o S 
ACP : EXPORTATIONS 






































































































































































































































































































































































































































































































Central African Rep. 
Equatorial Guinea 
Gabon 








ACP : EXPORTATIONS (suite) 


















































































































































































































































































































































































ACP: COMMERCE PAR PAYS — 
IMPORTATIONS — IMPORTS 
1969 1970 1971 1972 1973 
1000 S 
Origins 
ACP: TRADE BY COUNTRIES 
EXPORTATIONS EXPORTS 
1000 S 
Destinations 1968 1969 1970 1973 Destinations 













Chine R Ρ 
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W o r l d 
Outlines 1 968 
IMPORTATIONS — IMPORTS 
1969 1970 1971 1972 
îooo s 
'973 Origins Destinations 
EXPORTATIONS — EXPORTS 
1968 1969 1970 1971 Destinations 
MAURITANIE ­ MAURITANIA 































16 085 432 337 





S 412 14 














3 51141 íes 















4 sema 11 7/22 





















































































































































A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — ACP : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
IMPORTATIONS — IMPORTS EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 $ 





































































































































































































































154 6 690 












(1 175) (638) (534) 
(16 010) 






















1968 1969 1972 1973 Origins Destinations 
EXPORTATIONS — EXPORTS 
100G S 
1972 1973 Destinations 



































































































































































































































































































A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) 
IMPORTATIONS — IMPORTS 
1000 S 
ACP : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
EXPORTATIONS — EXPORTS 
1968 1969 1970 1972 1973 Origins Destinations 
1000 $ 







































































































































































































































































































































W o r l d 
Origines 
IMPORTATIONS IMPORTS 



























































































































































































































































































































A C P : COMMERCE PAR PAYS (suite) 
IMPORTATIONS — IMPORTS 
A C P : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
EXPORTATIONS — EXPORTS 































































































































































































































































































































































Trinidad and Tobago 
Curaçao 
Israel 
W o r l d 
IMPORTATIONS IMPORTS 
EXPORTATIONS EXPORTS 
































































































































1 444 15 
1 517 661 
85 137 

























































































































































































South Afric. Rep. 
Israel 
W o r l d 
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A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) 
IMPORTATIONS — IMPORTS 
ACP : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
EXPORTATIONS — EXPORTS 






































































































































































































































Destinations 1968 1969 1970 1972 Destinations 































































































































































































A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — ACP : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
IMPORTATIONS — IMPORTS EXPORTATIONS — EXPORTS 
1968 1969 1970 1972 1973 Origins Destinations 
1000 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 Destinations 
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A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — A C P : TRADE 
IMPORTATIONS — IMPORTS 
1000 S 
BY COUNTRIES (continued) 
EXPORTATIONS — EXPORTS 





























































































































































































































































































































































IMPORTATIONS — IMPORTS 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 Origins Destinations 
EXPORTATIONS EXPORTS 



































































































































































































































































A C P : 
IMPORTATIONS 
C O M M E R C E PAR PAYS (suite) A C P : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
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1968 1969 1970 1971 1972 1973 Origins Destinations 
EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 $ 

































































































































































































































































































































A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — ACP : TRADE 
IMPORTATIONS — IMPORTS 
1000 $ 
BY COUNTRIES (continued) 
EXPORTATIONS — EXPORTS 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 Origins Destinations 
1000 $ 











































































































































































































7 725 469 
27 159 
49 361 
31 5 840 
31 283 
24 360 
















2 179 984 

































IMPORTATIONS — IMPORTS 
1000 S 
1973 Origins Destinations 
EXPORTATIONS — EXPORTS 
1968 1969 1970 1972 Destinations 















































































































































































































































































































































































W o r l d 
t1) Les données, de 1968 se rapportent au Cameroun oriental — 1968: East Cameroon only. 
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Origines 
A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — A C P : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
IMPORTATIONS — IMPORTS EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 S 1000 
1968 1969 1970 Origins Destinations 1968 1969 1970 1971 1973 Destinations 








































































































































































































































































South Afric. Rep. 
Israel 
45 600 ' World 
Origines 
IMPORTATIONS — IMPORTS 





1968 1969 1970 1971 1972 1973 Destinations 















































































































A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) 
IMPORTATIONS — IMPORTS 
1000 $ 
A C P : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
EXPORTATIONS — EXPORTS 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 Origins Destinations 
1000 $ 












































































































































































































































































































































Trinidad and Tobago 
Curacao 
Israel 

































































































































































































































































































































































A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — ACP : TRADE 
IMPORTATIONS — IMPORTS 
BY COUNTRIES (continued) 
EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 S 






































































































































































































































































Í1) Chiffres provisoires représentant environ 80 % des declarations douanières de 1972 ­ Source: Ι.N.S. ­ « Conjoncture 
Économique» ­ n ' 13 ­ Rép. du Zaïre. 
(2) Premier semestre 1973 ­ Bulletin des Finances n° 4 ­ Rép. du Zaïre. 
(3) USA + Canada. 
Ia) Données rectifiées reprises dans «Conjoncture Économique» ­ n° 13 ­ Rép. du Zaïre. 
( ') Provisional figures representing about 8 0 % of the customs declarations (1972) 
économique" ­ n°. 13 — Zaire. 
(2) Six months 1973 ­ Bulletin des Finances n°. 4 ­ Zaire. 
(") U.S.A. ­ Canada. 
(3) Corrected figures from "Conjoncture économique" ­ n°. 13 ­ Zaïre. 
Origin: I.N.S. ­ "Conjoncture 
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Origines 
A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — A C P : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
IMPORTATIONS — IMPORTS EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 $ 


























































































































































































































































































































1968 1969 1970 1971 1972 1973 Orig ins Destinations 
EXPORTATIONS 



























































































































































































































































































M o n d e 
A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — A C P : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
IMPORTATIONS — IMPORTS EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 $ 1000 S 



















































































































































































































































IMPORTATIONS — IMPORTS 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 Origins Destinations 
EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 $ 




















































































































































































R,D. Yemen Sud 
URSS 
Chine R.P. 














































































































































A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) 
IMPORTATIONS — IMPORTS 
A C P : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
EXPORTATIONS — EXPORTS 






































































7 7 7 986 












































































































































































W o r l d 
Origines 




1968 1969 1972 Destinations 



























































































































































































































































W o r l d 
48 
Origines 
A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — A C P : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
IMPORTATIONS — IMPORTS EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 $ 1000 $ 
1968 1969 1970 Origins Destinations 1968 1973 Destinations 




































































































































































































































































1968 1970 1971 1972 1973 Origins Destinations 
EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 Destinations 





















































































































































































































































































































































A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — ACP : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
IMPORTATIONS — IMPORTS EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 $ 




















































































































































































































































































1968 1969 1970 1971 1972 1973 Origins Destinations 
EXPORTATIONS EXPORTS 
1000 $ 
1968 1969 1970 1971 1972 Destinations 












































































84 000 ' 
62 000* 
16 000* 















































































































































































W o r l d 
50 
A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — ACP : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
IMPORTATIONS — IMPORTS EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 S 








































































































































Rep. of South Africa 
Iran 
Japan 
W o r l d 
Zambie 
Rhodésie 
Afrique du Sud 
États-Unis 
Japon 

















































































































IMPORTATIONS — IMPORTS 
1000 S 
Origines 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Origins 
EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 $ 
Destinations 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Destinations 































































































































































A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — A C P : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
IMPORTATIONS — IMPORTS EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 S 1000 S 
Origines 1968 1970 1971 1972 1973 Origins Destinations 
NGWANA (SWAZILAND) 









































































































































































IMPORTATIONS — IMPORTS EXPORTATIONS EXPORTS 
Origines 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Origins Destinations Destinations 











































































A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — ACP : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
IMPORTATIONS — IMPORTS EXPORTATIONS — EXPORTS 
Origines 1968 1969 1970 1972 1973 Origins 
1000 S 
Destinations 1968 1969 1970 1971 1972 Destinations 























































































































































37 147 2 223 1 035 
228 
50 746 
1 202 49 












486 172 4 454 








































































Virgin Isl. of U.S. 
World 
Origines 
IMPORTATIONS — IMPORTS 
1000 S 
1968 1972 1973 Origins 
EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 S 
Destinations 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Destinations 











































41 870 4 154 
22 145 6 470 
442 303 






































































Trinidad and Tobago 
Venezuela 
New Zealand 

























































































































A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — A C P : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
IMPORTATIONS — IMPORTS EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 S 1000 $ 
1968 1971 1972 1973 Origins Destinations 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Destinations 





















































































































































































































































Trinidad and Tobago 
World 
Origines 
IMPORTATIONS — IMPORTS 
1000 $ 
1968 1972 1973 Origins 
EXPORTATIONS 
Destinations 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Destinations 


































































































































































































































































A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) 
IMPORTATIONS — IMPORTS 
1000 S 
ACP : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
EXPORTATIONS — EXPORTS 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 Origins Destinations 
1000 $ 










































































































































Trinidad and Tobago 
Japan 





Trinidad et Tobago 
















































































































W o r l d 
IMPORTATIONS — IMPORTS 
1000 
Origines 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Origins 
EXPORTATIONS — EXPORTS 
1000 $ 
Destinations 1968 1970 1971 1972 1973 Destinations 

































































































































































































































































A C P : C O M M E R C E PAR PAYS (suite) — A C P : TRADE BY COUNTRIES (continued) 
IMPORTATIONS — IMPORTS EXPORTATIONS — EXPORTS 
Origines 1968 1969 1970 Origins Destinations 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Destinations 


































































Monde 5.7 5.7 6.2 7,1 8.9 






































































































1973 Origins Destinations 
EXPORTATIONS EXPORTS 
1973 Destinations 


















































































































































































































(3 500) World 
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ACP: IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CST 








































































































































































































































































































































































































































Central Afr. Republic ( ') 
Gabon (') 





A C P : IMPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CST (suite) 


















Trinidad et Tobago 
Guyane 



















































































































































































































































































































































































































Trinidad and Tobago 
Guyana 





a = Mio $ 
b = 1000 tonnes 
a / b = $/T 
ACP: EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS 
ACP: EXPORTS OF MAIN PRODUCTS 
a = Mill S 
b = 1000 tonnes 






























































































































































































































































































































































































































































Senegal F i 
G 3im bua 
Sierra Leone 
f1) Codes CST et libellés complets à la page 7. 
(2) 1971 - 1972 - 1973. 
STC Codes and definitions are indicated on page 7. 
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a = Mio $ 
b = 1000 tonnes 
a/b = S/T 
A C P : EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS (suite) 
A C P : EXPORTS OF M A I N PRODUCTS (continued) 
a = Mill $ 
b = 1000 tonnes 




















Bois pour sciage 
Cacao 




Bois pour sciage 







Huile de palmistes 









Bois pour sciage 
Aluminium 




Bois pour sciage 
Bois travaillé 
Pétrole 
Bois pour sciage 



















































































































































































































































































































































































Cocoa butter and paste 




Cocoa butter and paste 







































a = Mio S 
b = 1000 tonnes 
a /b= S/T 
A C P : EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS (suite) 
A C P : EXPORTS OF M A I N PRODUCTS (continued) 
a = Mill S 
b = 1000 tonnes 
a / b = $/T 
ACP 















Minerais de zinc 
Cuivre 
Diamants 
Métaux divers (cobalt) 
Café 













































































































































































































































































































































































Ores of zinc 
Copper 
Diamonds 












































(') 1971 - 1972 - 1973. 
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a = Mio S 
b = 1000 tonnes 
a /b= S/T 
A C P : EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS (suite) 
ACP : EXPORTS OF M A I N PRODUCTS (continued) 
a = Mill $ 
b = 1000 tonnes 































Pulpe de bois 
Minerais de fer 


































































































































































































































































































































































(') 1971 - 1972 - 1973. 
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a = Mio $ 
b = 1000 tonnes 
a /b= S/T 
A C P : EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS (suite) 
A C P : EXPORTS OF MAIN PRODUCTS (continued) 
a = Mill $ 
b = 1000 tonnes 


















































































(') 1971 - 1972 - 1973. 
A C P : INDICES DE LA VALEUR, DE LA VALEUR UNITAIRE ET DU V O L U M E DES EXPORTATIONS 
A C P : INDICES OF VALUE. OF UNIT VALUE A N D Q U A N T U M OF EXPORTS 































































































































































































































































































































































A C P : INDICES DE LA VALEUR, DE LA VALEUR UNITAIRE ET DU V O L U M E DES EXPORTATIONS (suite) 
A C P : INDICES OF VALUE, OF UNIT VALUE A N D Q U A N T U M OF EXPORTS (continued) 
















































































































































































































































































































































































A C P : INDICES DE LA VALEUR, DE LA VALEUR UNITAIRE ET DU V O L U M E DES EXPORTATIONS (suite) 
A C P : INDICES OF VALUE, OF UNIT VALUE A N D Q U A N T U M OF EXPORTS (continued) 

















































































































































































































































































































































A C P : INDICES DE LA VALEUR, DE LA VALEUR UNITAIRE ET DU V O L U M E DES EXPORTATIONS (suite) 
A C P : INDICES OF VALUE, OF UNIT VALUE A N D Q U A N T U M OF EXPORTS (continued) 



























































































































































































































LE COMMERCE DE L'EUR-9 
AVEC LES ACP 
THE NINE AND 
THE ACP COUNTRIES 

C. — L'EUR-9 et les ACP 
I. Les importations totales de la Communauté en provenance 
des ACP ont progressé entre 1969 et 1973 de 48 % (36 % pour 
les EAMA), alors que les exportations de l'EUR-9 vers ces 
mêmes pays progressaient pendant la même période de 64 % 
(45 % pour les EAMA). Bien que ces taux soient calculés sur des 
valeurs courantes, il est possible d'affirmer que cette différente 
évolution dans les échanges CEE-ACP est due essentiellement à 
un accroissement plus rapide des prix des produits exportés 
(qui sont constitués presque totalement de produits transformés) 
par rapport aux prix des produits importés (matières premières 
et produits agricoles) qu'à un accroissement réel en volume des 
exportations communautaires. D'autre part, pour l 'EUR-9, la 
part des ACP comme partenaire commercial n'a fait que dimi-
nuer (exportations: d'environ 5,8 % du total des exportations en 
1969 à environ 5,5 % en 1972; de 8,1 % à 7,1 % pour les 
importations) en suivant d'ailleurs par cette tendance la diminu-
tion de la part du commerce avec l'ensemble des pays en voie 
de développement. Ces conclusions correspondent d'ailleurs à 
celles qui apparaissent à l'analyse des tableaux de la partie A: 
les ACP dans le commerce mondial. 








(indice de valeur 
courante) 











Part des ACP sur le 



















II. Les ACP qui occupent une place importante dans le com-
merce avec l'Europe sont le Nigeria, le Zaïre et la Côte-d'Ivoire. 
C. The Nine and the ACP Countr ies 
I. Total Community imports from the ACP Countries increased 
by 48 % (36 % for the AAMS) between 1969 and 1973, while 
exports from the Nine to those countries showed an increase 
over the same period of 64 % (45 % for the AAMS) . Although 
these rates are calculated on current values, there is no reason to 
doubt that this variation in the development of EEC-ACP trade 
is due essentially to a more rapid increase in the price of exported 
products (which consist almost entirely of processed goods) as 
compared with that of imported products (raw materials and 
agricultural products), rather than to a real increase in the volume 
of Community exports. On the other hand, the ACP Countries' 
share in total trade with the Nine declined (approximately 5.8 % 
of total exports in 1969 as against approximately 5.5 % in 1972; 
imports down from 8.1 % to 7.1 %) ; this trend was, moreover, 
in keeping with the decline in trade with the developing countries 
as a whole. These conclusions mirror those which emerge from 
an analysis of the tables in Part A (the ACP Countries and 
world trade). 




















ACP share in external trade 



















II. The ACP Countries which play an important part in trade 
wi th Europe are Nigeria, Zaïre and the Ivory Coast. 
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Part des trois pays sur le commerce 
























Nigeria: Les importations communautaires en provenance de ce 
pays ont presque triplé en cinq ans (de 587,6 Mio «eur» en 
1969 à 1 566,8 en 1973) en raison des achats de pétrole brut 
qui représentent, en 1973, près de 6 0 % des importations 
européennes du Nigeria. Les exportations ont également forte-
ment progressé (+ 152 %) et le Nigeria occupe parmi les ACP 
la première place comme partenaire commercial de la Commu-
nauté (25 % des importations et 18 % des exportations). 
Zaïre: Le commerce de l'EUR-9 avec le Zaïre a progressé entre 
1969 et 1973 de 28 % à l'importation et de 21 % aux exporta-
tions. Les achats de cuivre constituent en 1973 plus de 63 % des 
importations totales en provenance de ce pays. 
Côte-d'Ivoire: L'évolution du commerce de la Communauté 
avec la Côte-d'Ivoire présente à peu près les mêmes taux de 
développement que celui de l'ensemble des ACP (+ 42 % à 
l'importation et + 64 % à l'exportation). A la différence des deux 
autres pays, les importations de l'Europe en provenance de ce 
pays ne sont pas concentrées sur des matières premières miné-
rales mais sur une gamme de produits tropicaux végétaux com-
prenant entr'autres, en 1973, le café (15 %), différentes sortes de 
bois brut ou ouvré (46 %) et le cacao (14 %). 
III. L'examen de la structure des exportations communautaires 
vers les États ACP par sections de la CST en 1973, permet de 
confirmer que la part des produits manufacturés (sections 5 à 8 
de la CST) vendus à ces pays demeure très importante: 83 % des 
exportations totales. Ce taux correspond d'ailleurs à celui cal-
culé sur l'ensemble des exportations extra-communautaires 
(85 %). Parmi ce groupe de produits, les «machines et matériel 
de transport» (CST 7) représentent 45 % des exportations vers 
les ACP. 
Trade by the Nine: Growth and extent of share 





















Share of the three 

























Nigeria: Community imports from this country have almost 
tripled in five years (from 587.6 million Eur in 1969 to 1,566.8 in 
1973) because of purchases of crude oil which, in 1973, 
represented almost 60 % of European imports from Nigeria. 
There has also been a considerable increase in exports (+ 152 %) 
and Nigeria ranks as the Community's most important trading 
partner among the ACP Countries (25 % of imports and 18 % 
of exports). 
Zaire: The Nine's trade with Zaire increased between 1969 and 
1973 by 28 % in the case of imports and 21 % in the case of 
exports. Purchases of copper accounted in 1973 for more than 
63 % of total imports from Zaire. 
Ivory Coast: The Community's trade with the Ivory Coast has 
developed at more or less the same rate as trade with the ACP 
Countries as a whole (42 % for imports and 64 % for exports). 
European imports from that country—unlike those from the 
other two countries—are concentrated not on raw mineral 
materials but on a range of tropical vegetable products including, 
inter alia, in 1973, coffee (15 %), various types of dressed or 
undressed wood (46 %) and cocoa (14%). 
III. An examination of the breakdown by STC sections of Com-
munity exports to the ACP Countries in 1973 confirms that the 
proportion of manufactured products (sections 5 to 8 of the 
STC) sold to those countries is still considerable, amounting to 
83 % of total exports. This rate also corresponds to that calculated 
for all extra-Community exports. In this group of products, 
'transport machinery and equipment' represents 45 % of 
exports to the ACP Countries. 
70 
Mio eur 
EUR-9: COMMERCE AVEC LES ACP 












































































































































































































































































































































Central African Rep. 
Equatorial Guinea 
Gabon 








EUR-9 : C O M M E R C E AVEC LES ACP (suite) 

































































































































































































































































EUR-9 : EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CST 
























































































































































































































































































































Corps gras, huiles 
d'origine animale 
ou végétale 























































































































































































































































Central African Rep. 
Equatorial Guinea 
Gabon 





EUR-9 : EXPORTATIONS PAR SECTIONS DE LA CST (suite) 




































































































































































































































































































Corps gras, huiles 
d'origine animale 
ou végétale 
































































































































1 206 616 
530 704 





















































2 081 592 
714 763 




















































(') Y compris le CST 4 
i') Repris avec le CST 2 
Including STC 4. 
Included in STC 2. 
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EUR-9: IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) 
EUR-9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) 
CST 011.10 
— Viande de bovins, fraîche... 
— Meat of bovine animals, fresh... 
de - from 
ACP 
Sénégal - Senegal 
Madagascar 
Botswana 
Suisse - Switzerland 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Autriche - Austria 
Yougoslavie - Yugoslavia 
Pologne - Poland 
Tchécoslovaquie - Czechoslovakia 
Hongrie - Hungary 
Roumanie - Romania 
Brésil - Brazil 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine - Argentina 
Australie - Australia 


















1 50 364 
26 147 
1 109 457 
CST 013.80 
— Autres prép. ou conserves de viandes 
— Other prepared or preserved meat 
de - from 
ACP 
Ethiopie - Ethiopia 
Somalie - Somalia 
Kenya 
Madagascar 
Tanzanie - Tanzania 
Swaziland 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Yougoslavie - Yugoslavia 
Pologne - Poland 
Tchécoslovaquie - Czechoslovakia 
Hongrie - Hungary 
Roumanie - Romania 
Bulgarie - Bulgaria 
États-Unis - United States 




















— Poissons frais, réfrig. ou congelés 
— Fish fresh, chilled or frozen 
de - from 
ACP 
Mauritanie - Mauritania 
Sénégal - Senegal 
Gambie - Gambia 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroun - Cameroon 
Ethiopie - Ethiopia 
Kenya 
Malawi 
Trinidad et/and Tobago 
Guyane 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Norvège - Norway 
Espagne - Spain 
Pologne - Poland 
Maroc - Morocco 
Afrique du Sod - South Africa 
États-Unis - United States 
Canada 
Cuba 
Argentine - Argentina 
Corée Sud - South Korea 





























EUR-9: IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 031 20 
— Poisson salé, séché... 
— Fish, salted, dried... 
de - from 
ACP 
Sénégal - Senegal 
Togo 
Cameroun - Cameroon 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Islande - Iceland 
Espagne - Spain 
Argentine - Argentina 















— Crustacés, mollusques frais... 
— Crustacea and molluscs fresh... 
de - from 
ACP 
Mauritanie - Mauritania 
Sénégal - Senegal 
Gambie - Gambia 




Somalie - Somalia 
Madagascar 
Liberia 
Guyane - Guyana 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Espagne - Spain 
Grèce - Greece 
Turquie - Turkey 
Maroc - Morocco 
Algérie - Algeria 
Tunisie - Tunisia 
États-Unis - United States 
Canada 
Cuba 
Thaïlande - Thailand 
Chine R.P. - P.R. of China 



























1 505 726 
CST 032.01 
— Crustacés, mollusques prép. ou conservés 
— Crustacea and molluscs prep, or preserved 
de - from 
ACP 
Mauritanie - Mauritania 
Sénégal - Senegal 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Somalie - Somalia 
Maurice - Mauritius 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Portugal 
Espagne - Spain 
URSS - Soviet Union 
Maroc - Morocco 
États-Unis - United States 
Canada 


















EUR-9: IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9: IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 042.20 
— Riz glacé ou poli 
— Rice, glazed or polished 





Guyane - Guyana 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
URSS - Soviet Union 
Egypte - Egypt 
États-Unis - United States 
Surinam 
Argentine - Argentina 
Birmanie - Burma 
Thailande - Thailand 
Chine R.P. - P.R. of China 



















— Bananes fraîches 
— Bananas, fresh 
de - from 
ACP 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Cameroun - Cameroon 
Somalie - Somalia 
Kenya 
Madagascar 
Jamaïque - Jamaica 







Colombie - Columbia 




















— Fruits tropicaux autres que bananes 
— Tropical fruit other than bananas 
de - from 
ACP 
Mali 
Haute-Volta - Upper-Volta 
Sénégal - Senegal 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Cameroun - Cameroon 
Kenya 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Algérie - Algeria 
Tunisie - Tunisia 
Afrique du Sud - South Africa 
États-Unis - United States 
Martinique 
Irak - Iraq 



















EUR-9: IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 053.50 
— Jus de fruits ou légumes... 
— Fruit juice and vegetable... 
de - from 
ACP 
Guinée - Guinea 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Kenya 
Swaziland 
Jamaïque - Jamaica 
Trinidad et/and Tobago 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Espagne - Spain 
Grèce - Greece 
Maroc - Morocco 
Algérie - Algeria 
États-Unis - United States 
Brésil - Brazil 



















— Fruits et noix prép. ou conservés 
— Fruit and nuts, prep, or preserved 
de - from 
ACP 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Kenya 
Swaziland 
Jamaïque - Jamaica 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Espagne - Spain 
Grèce - Greece 
Maroc - Morocco 
Afrique du Sud - South Africa 
États-Unis - United States 
Philippines - Philippines 
Chine R.P. - P.R. of China 
Japon - Japan 
Taiwan 




















— Haricots, pois, lentilles e t c . , secs 
— Beans, peas, lentils..., dried 
de - from 
ACP 
Soudan - Sudan 
Ethiopie - Ethiopia 
Kenya 
Tanzanie - Tanzania 
Madagascar 
Zambie - Zambia 
Malawi 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Turquie - Turkey 
Maroc - Morocco 
États-Unis - United States 
Argentine - Argentina 




















EUR-9 : IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(ma in p roduc ts exported by ACP) (continued) 
CST 054.50 
— Légumes en conserve ou prép., n.d.a. 
— Vegetables preserved or prep., n.e.s. 
de - from 
ACP 
Soudan - Sudan 
Mali 
Haute-Volta - Upper Volta 
Niger 
Sénégal - Senegal 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Rwanda 
Ethiopie - Ethiopia 
Kenya 
Tanzanie - Tanzania 
Jamaïque - Jamaica 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Espagne - Spain 
Pologne - Poland 
Hongrie - Hungary 
Bulgarie - Bulgaria 
Canaries - Canary Islands 
Maroc - Morocco 
Egypte - Egypt 









































CST 061.10 + 20 
— Sucres bruts et raffinés 
— Raw and refined sugar 
de - from 
ACP 
Maurice - Mauritius 
Swaziland 
Fidji - Fiji 
La Barbarie - Barbados 
Trinidad et/and Tobago 
Guyane - Guyana 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Réunion 
Guatemala 
Dominicaine Rép. - Dominican Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Brésil - Brazil 
Argentine - Argentina 






















EUR-9 : IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 




de - from 
ACP 




Cameroun - Cameroon 
Centrafrique - Central African Rep. 
Gabon 




Ethiopie - Ethiopia 
Kenya 
Ouganda - Uganda 
Tanzanie - Tanzania 
Madagascar 
Trinidad et/and Tobago 
Sierra Leone 
Ghana 
Guinée - Guinea 
Liberia 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Guatemala 
Salvador - El Salvador 
Colombie - Columbia 
Brésil - Brazil 






























1 270 605 
CST 072.31 
— Pâte de cacao 
— Cocoa paste 
ACP 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 









— Cacao en fèves 
— Cocoa beans 









Cameroun - Cameroon 
Guinée équat. - Equatorial Guinea 
Gabon 
Congo R.P. - P.R. of the Congo 
Zaïre 
Madagascar 
Jamaïque - Jamaica 
Trinidad et/and Tobago 
Guinée Bissao - Guinea Bissao 
Samoa occ. - Western Samoa 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Venezuela 
Equateur - Ecuador 
Indonésie - Indonesia 
Malaysia 






























EUR-9: IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9: IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 072.32 
— Beurre de cacao 
— Cocoa butter 
de - from 
ACP 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Ghana 
Nigéria 
Cameroun - Cameroon 
Trinidad et/and Tobago 
Kenya 
Jamaïque - Jamaica 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Espagne - Spain 
Brésil - Brazil 
Singapour - Singapore 
Chine R.P. - P.R. of China 


















— Chocolat et prép. au cacao 
— Chocolat and other preparations 
de - from 
ACP 
Cameroun - Cameroon 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Suisse - Switzerland 
Espagne - Spain 
Pologne - Poland 
Tchécoslovaquie - Czechoslovakia 
Norvège - Norway 




















Ouganda - Uganda 
Tanzanie - Tanzania 
Maurice - Mauritius 
Malawi 
Congo R.P. - PR. of the Congo 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Turquie - Turkey 
Mozambique 
Inde - India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Indonésie - Indonesia 





















EUR-9 : IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(pr inc ipaux p rodu i ts expor tés par les ACP) (suite) 
EUR-9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main p roduc ts expor ted by ACP) (continued) 
CST 075.10 
— Poivres et piments 
— Pepper and pimento 




Cameroun - Cameroon 
Ethiopie · Ethiopia 
Kenya 
Ouganda - Uganda 
Madagascar 
Jamaïque - Jamaica 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Hongire - Hungary 
Brésil - Brazil 
Inde - India 






















de - from 
ACP 
Madagascar 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Réunion 
Comores - Comoro Islands 
















AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Sri Lanka 
Indonésie - Indonesia 







EUR-9 : IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(p r inc ipaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 




de - from 
ACP 
Madagascar 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Comores - Comoro Islands 
Sri Lanka 












— Déchets de cacao 
— Cocoa wastes 
ACP 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Ghana 
Cameroun - Cameroon 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
États-Unis - United States 













— Oil-seed cake 
de - from 
ACP 
Soudan - Sudan 
Mali 
Niger 
Sénégal - Senegal 
Gambie - Gambia 
Guinée - Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 




Cameroun - Cameroon 
Centrafrique - Central Afr. Rep. 
Congo R.P. - P.R. of the Congo 
Zaïre 
Kenya 
Tanzanie - Tanzania 
Fidji - Fiji 
Guinée Bissao - Guinea Bissao 
Ouganda - Uganda 
Ethiopie - Ethiopia 
Malawi 
Burundi 
AUTRES PAYS- OTHER COUNTRIES 
États-Unis - United States 
Brésil - Brazil 
Argentine - Argentina 
































1 190 266 
83 
EUR-9 : IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 121.00 
— Tabacs bruts 
— Tobacco, unmanufactured 
de - from 
ACP 
Dahomey 
Cameroun - Cameroon 
Centrafrique - Central Afr. Rep. 
Congo R.P. - PR. of the Congo 
Ouganda - Uganda 
Tanzanie - Tanzania 
Madagascar 
Zambie - Zambia 
Malawi 
Jamaïque · Jamaica 
Gambie - Gambia 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Grèce - Greece 
Turquie - Turkey 
Bulgarie - Bulgaria 
Mozambique 
Afrique du Sud · South Africa 
États-Unis - United States 
Brésil - Brazil 
Indonésie - Indonesia 



























— Groundnuts, peanuts 
de - from 
ACP 
Soudan - Sudan 
Mali 
Haute-Volta - Upper Volta 
Niger 
Sénégal - Senegal 
Gambie - Gambia 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Dahomey 
Nigeria 
Cameroun - Cameroon 
Madagascar 
Maurice - Mauritius 
Zambie - Zambia 
Malawi 
Ethiopie - Ethiopia 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Afrique du Sud - South Africa 
États-Unis - United States 
Brésil - Brazil 



























de - from 
ACP 
Tonga 
Samoa occ. - Western Samoa 
Tanzanie - Tanzania 
Guinée - Guinea 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Indonésie - Indonesia 
Philippines 
Nouv. Hébrides - New Hebrides 














EUR-9 : IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
E U R - 9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 221.30 
— Noix et amandes de palmiste 
— Palm nuts and kernels 
de - from 
ACP 
Sénégal - Senegal 
Gambie - Gambia 
Guinée - Guinea 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Togo 
Nigeria 
Cameroun - Cameroon 
Congo R.P. - P.R. of the Congo 
Tanzanie - Tanzania 
Guinée Bissao - Guinea Bissao 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Honduras 
Costa Rica 





















— Graines, noix, amandes oléagineuses, n.d.a. 
— Oil-seed, oil-nuts, oil kernels, n.e.s. 
de - from 
ACP 
Soudan - Sudan 
Haute-Volta - Upper Volta 
Nigeria 
Ethiopie - Ethiopia 
Kenya 
Ouganda - Uganda 
Tanzanie - Tanzania 
Malawi 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Suède - Sweden 
Pologne - Poland 
Hongrie - Hungary 
Roumanie - Romania 
Bulgarie - Bulgaria 
























— Caoutchouc naturel 
— Natural rubber 
de - from 
ACP 
Liberia 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Nigeria 
Cameroun - Cameroon 
Centrafrique - Central Afr. Rep. 
Congo R.P. - PR. of the Congo 
Zaïre 
Guyane - Guyana 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Sri Lanka 
Thaïlande - Thailand 
Vietnam-Sud - South Vietnam 
Indonésie - Indonesia 
Malaysia 




















EUR­9: IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR­9: IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 242.31 + 32 
de ­ from 
ACP 
Liberia 
Côte­d'Ivoire ­ Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroun ­ Cameroon 
Centrafrique ­ Central Afr. Rep. 
Gabon 
Congo R.P. ­ P.R. of the Congo 
Zaïre 
Kenya 
Tanzanie ­ Tanzania 
Ouganda ­ Uganda 
Guyane ­ Guyana 
AUTRES PAYS ­ OTHER COUNTRIES 
États­Unis ­ United States 























1 21 3 104 
CST 263.10 
— Coton brut 
— Raw cotton 
de ­ from 
ACP 
Soudan ­ Sudan 
Mali 
Haute­Volta ­ Upper Volta 
Niger 
Tchad ­ Chad 
Sénégal ­ Senegal 




Cameroun ­ Cameroon 
Centrafrique ­ Central Afr. Rep. 




Ethiopie ­ Ethiopia 
Kenya 
Uuganda ­ Uganda 
Tanzanie ­ Tanzania 
Madagascar 
Malawi 
La Barbade ­ Barbados 
AUTRES PAYS ­ OTHER COUNTRIES 
Turquie ­ Turkey 
URSS ­ Soviet Union 
Egypte ­ Egypt 
États­Unis ­ United States 











































AUTRES PAYS ­ OTHER COUNTRIES 
Angola 
Venezuela 







EUR-9 : IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 271.30 
— Phosphates naturels 
— Natural phosphates 
de - from 
ACP 
Niger 
Sénégal - benegal 
Togo 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
URSS - Soviet Union 
Maroc - Morocco 
Tunisie - Tunisia 
États-Unis - United States 














— Graphite naturel 
— Natural graphite 
de - from 
ACP 
Madagascar 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
États-Unis - United States 
Sri Lanka 
Chine R.P. - P.R. of China 













Tanzanie - Tanzania 
Madagascar 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Norvège - Norway 
États-Unis - United States 










EUR-9: IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 281.30 
— Minerais de fer 
— Iron ore 
de - from 
ACP 






AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Norvège - Norway 
Suède - Sweden 




Brésil - Brazil 


















1 411 729 
CST 283.11 
— Minerais de cuivre 
— Copper ore 
de - from 
ACP 
Mauritanie - Mauritania 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Norvège - Norway 
Espagne - Spain 
Maroc - Morocco 
Afrique du Sud - South Africa 
Canada 
Chypre - Cyprus 
Indonésie - Indonesia 
Philippines 
















— Minerais de zinc 
— Zinc ore 
de - from 
ACP 
Congo R.P. - P.R. of the Congo 
Zaïre 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Suède - Sweden 
Grèce - Greece 
Turquie - Turkey 
Maroc - Morocco 
Tunisie - Tunisia 
États-Unis - United States 
Canada 
Mexique - Mexico 
Pérou - Peru 


















EUR-9 : IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
E U R - 9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 283.60 
— Minerais d'étain 
— Tin ore 






AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Bolivie - Bolivia 
Birmanie - Burma 
Afrique du Sud - South Africa 














— Minerais de manganèse 
— Manganese ore 
de - from 
ACP 
Gabon 
Congo R.P. - P.R. of the Congo 
Zaïre 
Ghana 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Maroc - Morocco 
Angola 
Afrique du Sud - South Africa 
Mexique - Mexico 
Brésil - Brazil 
















— Minerais d'uranium et de thorium 
— Ores of uranium and thorium 




AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 









EUR-9: IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9: IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 292.20 
— Gommes, résines, laques... naturels 
— Natural gums, resins, lacs 
de - from 
ACP 
Soudan - Sudan 
Mauritanie - Mauritania 
Mali 
Niger 
Tchad - Chad 
Sénégal - Senegal 
Ethiopie - Ethiopia 
Somalie - Somalia 
Tanzanie - Tanzania 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
États-Unis - United States 
Iran 
Inde - India 
Indonésie - Indonesia 




















— Matières végét. pour la vannerie 
— Vegetable materials for plaiting 
ACP 
Madagascar 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Hongrie - Hungary 
Indonésie - Indonesia 
Singapour - Singapore 
Hong Kong 











— Plantes, graines, fleurs pour médecine et parfum 
— Plants, seeds, flowers used in perfume/ pharm. 
de - from 
ACP 
Soudan - Sudan 
Cameroun - Cameroon 
Zaïre 
Kenya 
Tanzanie - Tanzania 
Madagascar 
Jamaïque - Jamaica 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Espagne - Spain 
Yougoslavie - Yugoslavia 
Maroc - Morocco 
Egypte - Egypt 
États-Unis - United States 
Argentine - Argentina 
Inde - India 





















EUR-9 : IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 331.01 
— Huiles brutes de pétrole 
— Crude petroleum 
de - from 
ACP 




Congo R.P. - P.R. of the Congo 
Zaïre 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
URSS - Soviet Union 
Algérie - Algeria 
Libye - Libya 
Venezuela 
Irak - Iraq 
Iran 
Arabie Séoudite - Saudi Arabia 
Koweit - Kuwait 
Katar - Qatar 
Abou Dhabi - Abu Dhabi 
EXTRA EUR-9 
1000 eur 









2 007 687 
129 842 
922 320 
1 671 837 
3 152 018 
1 332 548 
160 820 
412 931 
14 830 765 
CST 421.40 
— Huile d'arachide 
— Groundnut, peanut oil 
de - from 
ACP 
Soudan - Sudan 
Mali 
Niger 
Sénégal - Senegal 




AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
États-Unis - United States 
Brésil - Brazil 
Argentine - Argentina 


















— Huile de palme 
— Palm oil 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Dahomey 
Cameroun - Cameroon 
Zaïre 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Indonésie - Indonesia 
Malaysie - Malaysia 













EUR-9: IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(ma in p roduc ts expor ted by ACP) (continued) 
CST 422.40 
— Huile de palmiste 
— Palm kernel oil 




Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Dahomey 
Nigeria 
Congo R.P. - PR. of the Congo 
Zaïre 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
États-Unis - United States 
Brésil - Brazil 
Argentine - Argentina 

















— Huiles essentielles 
— Essential oils 
de - from 
ACP 
Guinée - Guinea 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Zaïre 
Madagascar 
Jamaïque - Jamaica 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Espagne - Spain 
Turquie - Turkey 
URSS - Soviet Union 
Bulgarie - Bulgaria 
Maroc - Morocco 
Tunisie - Tunisia 
Egypte - Egypt 
Réunion 
Comores - Comoro Islands 
États-Unis - United States 
Brésil - Brazil 
Paraguay 
Indonésie - Indonesia 

























—s- Autres engrais phosphatés 









AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Rép. Dém. Allemagne - Dem. Rep. of Germany 
Tunisie - Tunisia 
États-Unis - United States 








EUR-9: IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9: IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 561.31 
— Engrais chimiques, potassiques 
— Chemical and potassic fertilizers 
de - from 
ACP 
Congo R.P. - PR. of the Congo 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
URSS - Soviet Union 
Rép. Dém. Allemagne - Dem. Rep. of Germany 
Canada 
Israël - Israel 












— Amidons, inuline.. 
— Starches, inulin... 
de - from 
ACP 
Jamaïque - Jamaica 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Espagne - Spain 
Afrique du Sud - South Africa 
États-Unis - United States 










CST 631.10 + 21 
— Feuilles de placage en bois, contre-plaqués 
— Veneer sheets, plywood, veneered panels 
de - from 
ACP 
Côte-d'Ivoire - Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroun - Cameroon 
Congo R.P. - P.R. of the Congo 
Gabon 
Zaïre 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Finlande - Finland 
Espagne - Spain 
Yougoslavie - Yugoslavia 
États-Unis - United States 
Canada ' 
Brésil - Brazil 
Singapour - Singapore 























EUR-9: IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
EUR-9 : IMPORTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 667.20 
— Diamants non industriels 
— Diamonds, not industrial 
de - from 
ACP 
Guinée · Guinea 
Liberia 
Centrafrique - Central African Rep. 
Tanzanie - Tanzania 
Maurice - Mauritius 
La Barbade - Barbados 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Suisse - Switzerland 
Portugal 
URSS - Soviet Union 
Afrique du Sud - South Africa 
États-Unis - United States 
Israël - Israel 
Inde - India 




















1 974 634 
CST 682.11 + 12 
— Cuivre pour affinage 
— Copper and other unrefined copper 
de - from 
ACP 
Gambie - Gambia 
Nigeria 
Congo R.P. - P.R. of the Congo 
Zaire 
Burundi 
Ethiopie - Ethiopia 
Ouganda - Uganda 
Tanzanie - Tanzania 
Madagascar 
Zambie - Zambia 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Finlande - Finland 
Autriche - Austria 
Yougoslavie - Yugoslavia 
URSS - Soviet Union 
Afrique du Sud - South Africa 
États-Unis - United States 
Canada 
Pérou - Peru 
Chili - Chile 
























2 389 897 
CST 684.10 
—- Aluminium et alliages 
— Aluminium and aluminium alloys 




AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Norvège - Norway 
Grèce - Greece 
URSS - Soviet Union 















E U R - 9 : IMPORTATIONS PAR PRODUITS EN 1973 
(principaux produits exportés par les ACP) (suite) 
E U R - 9 : I M PO RTS BY PRODUCTS IN 1973 
(main products exported by ACP) (continued) 
CST 686.10 
— Zinc et alliages 
— Zinc and zinc alloys 
de - from 
ACP 
Zaïre 
Zambie - Zambia 
AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Yougoslavie - Yugoslavia 
URSS - Soviet Union 
Bulgarie - Bulgaria 
États-Unis - United States 
Corée du Nord - North Korea 
Australie - Australia 
Finlande - Finland 
EXTRA EUR-9 













— Étain et alliages 
— Tin and tin alloys 




AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES 
Espagne - Spain 
États-Unis - United States 
Bolivie - Bolivia 
Thaïlande - Thailand 
Indonésie - Indonesia 
Malaysia 





















R E G E L M Æ S S I G E PUBLIKATIONER 
FRA E U R O S T A T 
Titel DK 
Orange ser ie: A l m e n 
Statistik 
Statistiske Hovedtal 
{dk, d, e, f. i, ni) 
Almen Statistik 
Statistiske Studier og 
Undersøgelser 
V io le t serie: 
Nat ionalregnskaber , 
Betal ingsbalancer 




regnskaber (2 bind) 
Gul ser ie: Socialstat ist ik 
Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Grøn ser ie: 
La n d b r u g sstatisti k 
Land brugsstatistik ­ årbog 
La nd brugsstatistïk 
Bla ser ie : Industr istat ist ik 
Industristat! stik ­ ärbog 
Industristatistik 
Jern og stål — årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvet serie: 
Energistatist ik 
Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rød ser ie: Stat is t ik over 
udenrigshandel 
Analytiske tabeller ­ CST 
(5 bind) 
Analytiske tabeller ­ NIMEXE 
(13 bind) 
A ­ Landbrugsprodukter 
B — Mineralske produkter 
C ­ Kemiske produkter 
D ­ Kunststofrer, læder 
E — Træ, papir, kork 
F ­ Tekstiler, fodtøj 
G — Sten, gips, keramik« glas 
H — Støbejernjern og stål 
1 ­ Øvrige metaller 
J — Maskiner og lignende 
K — Transportmidler 
L ­ Præcisionsværktoj, optik 
Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
M o r k e r o d ser ie: 
Tra nsDort statisti k 
Transportstatistik ­ Årbog 
(e/f. dyi.dk/nl) 





































Hvert 2. år 
PERIODIEKE U I T G A V E N V A N E U R O S T A T 
Titel Ν 
Oranje ser ie : A lgemene 
stat ist iek 
Basisstatistieken 
(dk. d. e, f, i. n) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en 
enquêtes 
Paarse ser ie : Economische 
rekeningen. 
Β eta 1 i η gs ba la nsen 
Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele serie : Sociale 
stat ist iek 
Sociale statistiek ­ jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene ser ie: 
La η d bou w s t a t i s t i ek 
Landbouwststistiek ­ jj.aarooefc 
Landbou wstatisrók 
B l a u w e ser ie : 
Ι η d υ st ri esta t i st ¡ ek 
Industriieststistiiefc ­ jaarboek 
1 η dustriestatistiiek 
IJzer en staal — jaarboek 
IJzeren staal 
Robijnen ser ie: 
Energie s*.ast i stíek 
Energiestatistiek ­ jaarboek 
Energêestatisbek 
Rode ser ie : 
Buitenlandse handel 
Anarytische tabellen ­ CST 
(5 delen) 
Analytische tabellan IN SM,EXE 
(13 datan) 
A — LarMfbotmpfoduktetm 
Β ­ Minerale paodufcten 
C — Chemische piodut>en 
0 — PltasJüsdne Shortien, leder 
E ­ Hott,, papier, kuck 
F — Teirtiielísiairleni. schotñsel 
G — Sisea gups, keianmieft. gjfees 
K — Gietijzer, qper en statati 
1 — Onedele unetaßen 
J — Machines en îcesaelïian. 
K — Vervoenmatariee" 
L — Precisie­ ::"="""_. Tieosani. 
oottsche toestsïten 
-■ ee -Ξ-ZÎ­—ri­re_*;*=:~ 
Landeneist (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmiozijnen ser ie : 
Vervoersstat ist ïek 
Vervoersstatistiiek ­ jaarboek 
(uitgave: e l d / i dk'.'n) 
Oli j f groene ser ie : 
Overzeese geassocieerd ein 
Buiten Lanose 'harnea* væn die 
GASM 
Statistisch jaarboek voctr de 
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E U R O S T A T PERIODICAL 
P U B L I C A T I O N S 
P U B L I C A T I O N S PERIODIQUES 
DE L 'EUROSTAT 
Frequency 
Price per issue 
Prix par numéro 
Price annual sub­
scription or complete 
series 
Prix abonnement 
annuel ou série 
complète 
O r a n g e se r i es : Genera l 
S t a t i s t i c s 
Basic Statistics (dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Pu rp le se r i es : E c o n o m i c 
a c c o u n t s , ba lances o f 
p a y m e n t s , t ax s t a t i s t i c s 
National Accounts (3 vol.) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 vol.) 
Y e l l o w se r ies : Soc ia l 
S t a t i s t i c s 
Social Statistics ­ Yearbook 
Social Statistics 
Green se r i es : A g r i c u l t u r a l 




B lue se r i es : I n d u s t r i a l 
S t a t i s t i c s 
Industrial Statistics ­ Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel ­ Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby se r i es : Energy 
S t a t i s t i c s 
Energy Statistics ­ Yearbook 
Energy Statistics 
Red se r i es : Fo re ign T rade 
S t a t i s t i c s 
Analytical Tables CST (5 vol.) 
Analytical Tables NIMEXE (13 vol.) 
A ­ Agricultural products 
Β ­ f riera! products 
C ­ nemicai products 
D ­ ι astic materials, leather 
E ­ Wood paper, cork 
F ­Text i les , footwear 
G ­ Articles of stone, plaster, 
ceramic products, glass 
and glassware 
H ­ Iron and steel, and articles 
thereof 
I ­ Basemetals 
J ­ Machinery and mechanical 
appliances 
Κ ­Transpor t equipment 






C r i m s o n se r i es : T r a n s p o r t 
S t a t i s t i c s 
Transport Statistics ­ Yearbook 
(e/f, d / i , dk/n) 
O l i ve g reen se r i es : 
A s s o c i a t e d Overseas 
S ta tes 
Foreign Trade of the AASM 
Statistical Yearbook of the Biennial 


























Sér ie o r a n g e : S t a t i s t i q u e s 
généra les 
Statistiques de base 
(dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes 
statistiques 
Sér ie v i o l e t t e : C o m p t e s 
é c o n o m i q u e s , ba lance 
des p o i m e n t s 
Comptes nationaux (3 vol.) 
Balance des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 vol.) 
Sér ie j a u n e : S t a t i s t i q u e s 
soc ia les 
Annuaire stat. sociales 
Statistiques sociales 
Sér ie v e r t e : S t a t i s t i q u e s 
a g r i c o l e s 
Annuaire stat. agricole 
Statistique agricole 
Sér ie b leue : S t a t i s t i q u e s 
i n d u s t r i e l l e s 
Annuaire stat. industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire stat. sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie 
Sér ie r u b i s : S t a t i s t i q u e s 
de l ' éne rg ie 
Annuaire stat. énergie 
Statistiques de l'énergie 
Sér ie r o u g e : S t a t i s t i q u e s 
d u c o m m e r c e e x t é r i e u r 
Tableaux analytiques­CST 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques Nimexe 
M 3 vol.) 
À ­ Produits agricoles 
Β ­ Produits minéraux 
C ­ Produits chimiques 
D ­ Matières plastiques, cuir 
E ­ Bois, papier, liège 
F ­ Matières textiles, 
chaussures 
G ­ Pierres, plâtres, céramique, 
verre 
H ­ Fonte, fer et acier 
I ­ Autres métaux communs 
J ­ Machines, appareils 
Κ ­ Matériel de transport 
L ­ Instruments de précision, 
optique 
Annuaire pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Sér ie c r a m o i s i e : 
S t a t i s t i q u e s des 
t r a n s p o r t s 
Annuaire stat. transports 
(e/f, d / i , dk /n ) 
Sér ie o l i ve : Assoc iés 
d ' o u t r e ­ m e r 






































































































1 0 0 0 
2 250 
4 500 
167.00 1 350 
24,70 200 
2.80 30,90 250 
Statistical and Tarif! Classification 
NomencletuiB ot good· (or tha external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States 
ι Classification statistique et tarifaire 
Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 








Allgemeine Statistik Statistische Grundzahlen (dk, d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik Statistische Studien und Erhebungen 
Violette Reihe: 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Zahlungsbilanzen Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (3 Bände) Zahlungsbilanzen Steuerstatistik Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: 










Außenhandelsstatistik Analytische Übersichten ­
CST (5 Bände) Analytische Übersichten ­NIMEXE (13 Bände) 
A ­ Landwirtschaftliche Erzeugnisse Β ­ Mineralische Stoffe C — Chemische Erzeugnisse D ­ Kunststoffe, Leder E ­ Holz, Papier, Kork F ­ Spinnstoffe, Schuhe 
G ­ Steine, Gips, Keramik, Glas 
H ­ Eisen und Stahl I ­Unedle Metalle J ­ Maschinen, Apparate 
Κ ­ Beförderungsmittel L ­ Präzisionsinstrumente, Optik Band: Länder/Waren Länderverzeichnis (NCP) Außenhandel 
Karmesinrote Reihe: 
Verkehrsstatistik Verkehrsstatistik (e/f, d/i, dk/n) 
Olivgrüne Reihe: 







Alle 2 J. 8 Hefte 
Jahrbuch 8­10 Hefte 
jährlich 




Jährlich Jährlich Monatlich 
Jahrbuch 
Jahrbuch Alle 2 Jahre 
Titolo 1 
Serie arancione: 
statistiche generali Statistiche generali della Comunità (dk, d, e, f, t, η) 
Statistiche generali Studi ed indagini Statistiche 
Serie viola : conti economici 
bilance dei pagamenti. statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti Statistiche fiscali Statistiche e conti regionali 
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